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Teruel, Jueves 29 Septiembre 1932 
/\cto a^plazado 
r a «Casa del Pueblo» en es-
fftCiuaaa, obedeciendo indica-
del Comité Nacional, 
c í o n e s 
lia suspèn dido el komenaje a 
Ramón Feced, proyectado pa-
/ ra el día de boy, con motivo de 
* « /.«célente labor parlamenta-
ría ¿es¿e la presidencia de la 
Comisión de la Ley de Refor-
maaéraria. 
^ 0 partido socialista ha esti-
bado (íue todos los festejos 
jelacionados con la aprobación 
¿e esta Ley, deben unificarse y 
tener su fecha en el día cíue se 
desíénará con el nombre de 
«La fiesta del campesino». 
Nos parece un acierto el 
acuerdo y lo subscribimos con 
nUestra aprobación; pero el 
aplazamiento del homenaje nos 
impone un comentario. 
El Komenaje a Feced no sólo 
es merecido, es necesario. Y su 
iniciativa efue aéradecemos cor-
dialmente a la «Casa del Pue-
Mo» no debió ser únicamente 
de nuestros amiéos los socia-
forma agraria ha evidenciado 
estas cualidades: competencia 
jurídica, talento dialéctico, ca-
pacidad de gobernante, cono-
cimiento profundo de España, 
hondo sentido de la responsa-
bilidad. Posiblemente el pro-
blema más trascendental efue 
ha resuelto el Parlamento re-
publicano ha sido el de la Re -
forma agraria, y en la solución 
de este problema corresponde a 
Feced una de las glorias ma-
yores. 
Merece pues el homenaje. 
Feced es ya una realidad, y por 
lo c(ue hay en él de vida fe-
cunda, es una realidad c(ue si-
gue siendo una esperanza. Se-
guir siendo una esperanza 
cuando ya se es una realidad, 
evidencia una riefueza espiri-
tual inagotable. 
Quisiera poder decir todo es-
to de palabra en esa ciudad de 
Teruel efue tiene para mí re-
cuerdos de horas familiares 
imborrables y de vida de hom-
bre curioso que descubrió en 
Teruel bellezas arefuitectóni-
.cas y matices del alma españo-
listas. ni menos aún—habríah _ . .. _ . . j . """"^ , j . j . j la exquisitos; y quisiera dectr 
todo esto junto a Feced, a quien 
he aprendido, no solo a admi-
rar sinó a querer entrañable-
mente; hoy para mi Feced es 
lo mejor que se puede ser en la 
vida: un buen amigo. Pero no 
I puedo ir. Salgo para un lugar 
escondido de Francia, donde. 
parecido interesada y partidis-
ta, y por ello había guardado 
silencio quien estas líneas es-
cribe—de les radicales socialis-
tas, Debió serlo de la provincia 
entera que tuvo el acierto de 
elegirlo diputado y ve con or-
gullo cómo los campesinos, la 
piensá y los sectores república-1 y / •« i 7 I entre pinos y en la mayor so-
nos piden para t eced una alta i i j i nr> i i t 3 J ; ledad, pueda reponer un poco recompensa Todo ello dando, las perai(ks en estas 
un mentís a los pocos compro- en las ^ tal ^ nos 
vmeianos que cegados por pa- ^ J r' • 
I W D e e s » " * y f vamos agotando físicamente; 
sien política v entretenidos en; i ^ • J J 
cultivar rencores personales no! . . . i 
, é i mos consiguiendo poner en 
Quieren ver éxitos ajenos que i . . j ^ i i i , _ , pie y con vida magnifica el ya habrían glosado —quizás i T. -J J ir 
.-.«w < cuerpo herido de España. 
si les fueran pro-con exceso 
píos. 
Ante el homenaje aplazado, 
erríbles 1 se ^aMan recibido numerosas 
adKesiones; pero entre todas 
Estaca una que merece publi-
cidad por muchas razones y 
especialmente porque nuestros 
ellos el ^ 
la ley 
io por 
poner 
as nu; 
Para Feced un abrazo cor-
dialísimo y para todos mi sa-
ludo más afectuoso. 
MARCELINO DOMINGO» 
Este es pues el aprecio que 
uno de los mejores valores del 
partido radical socialista hace 
1 0 
ría de ve 
ncia para 
édico ca-
el haber 
, satisíe-
idos, por 
!Ct0. 
sus soli-
!nce días 
zea este 
icial» de 
nbre & 
a Junta 
) 
.dícos 
osos-
correligionarios han de recibir de la labor parlamentaria de 
C0n ello una satisfacción in- Feced, y por consecuencia obli-
ï&ensa. {gada puede adivinarse la rela-
Nos referimos a la carta de ción política que une nuestro 
Marcelino Domingo que no partido provincial a los orga-
Pudiendo asistir por hallarse nismos directivos nacionales y 
^ferrao y necesitado de des- la estimación en que somos te-
canso se adhería al acto en los nidos. 
Orminos siguientes: 
ministro de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Par-
acular, j «Nuevo Mundo», publica amplia 
Sr. D . L uis Feced ¡ información gráfica y literaria de 
J^ li distinguido amigo: Con- ¡ las explosiones cordiales provoca-
sidéreme cordialísimamente das por el Gobierno en Cataluña. 
Rociado al homenaje que rin- Entre otras novedades interesantes, 
d^ a Ramón Feced. Lo mere- merecen destacarse: ¿Otro conflic-
Ce'^ este es el gran valor Je ^bélÍC0 efntre Colombia y Perú?-
Un Kn^ v, • . i I Alemania tiene ya otro Canciller de 
cite ÍJena:,e para auien 0 reJ' 
HJprrn.—MnHrirL HnHnH Hf> Irxs r n n 
Libros y revistas 
recibirlo como una 
c^ Cla» sinó merecerlo en justi-
Ja , es figuras descubiertas 
P0Í> República. 
ri, 11 el Parlamento hà adqui-
categoría. Y ha hecho al-
c ^58 meritorio que recibir 
dar^0ría ^ Parlamento, s inó 
tets e' POr Su intervención, ca-
S0tía al Parlamento. E n la 
s c ^ i ó n del proyecto de R e -
Hierro.—Madrid, ciudad de los con 
trastes. El trabajo y la austeridad 
de los jueces.—Deportes, cine y 
teatros. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
paña 
Biciclet 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
s c o n s p o u y la SUBO acia 
Cerradas las Cortes después de aprobadas 
las leyes fundamentales, hora es ya de que los 
Comités de los partidos que integran la mayo-
ría gubernamental cumplan ana de las funcio-
nes más importantes para que han sido crea-
dos. L a de orientación y propaganda. Orienta' 
ción de abajo a arriba para cuantos casos sea 
necesario el informe fidedigno de personas y 
entidades perjudiciales a la buena marcha del 
régimen, y amplia propaganda de lo mucho y 
bueno que se ha legislado > llevando hasta la 
misma entraña del pueblo cuanto por él se ha 
hecho. No es hora de dormirse en los laurples, 
y dejar que otros cosechen lo que nosotros he-
mos sembrado. 
Estamos en pie de guerra, según manifestó 
claramente el señor Azaña, y hasta que el ene-
migo no caiga destrozado a n testros pies o se 
entreg te sin condiciones, no debemos cejar. 
Los com'tés radical socialistas, y especial-
mente los provinciales, deben tener muy en 
cuenta que ya se ha cumplido el plazo que sin 
titubeos se concedió en el Congreso de Santan-
der. Aprobados e' Estatuto y la Reforma agra-
ria, el Partido debe quedar en completa líber 
tad para colaborar o no en el poder, s *gún que 
la política a seguir sea francamente izquierdis-
ta, como la gran masa del Partido, o contem 
porizante, segán se practicaba, hasta que la ca 
verna vino a despertarnos del letargo con su 
extemporáneo movimiento dol 10 de Agosto. 
Bien claramente se manifestó el Congreso so 
bre este particular, y más aún se manifestaría 
actualmente, ya que entonces no se tenía noti-
cia del fracasado complot, y aun así se demos-
tró el gran sentido político que encierran nues-
tras falanges. 
No volvamos a la apatía. L a revoluctón ha 
de seguir acelerando su rumbo, ya que en E s -
p a ñ a por desgracia, está todo por hacer, y de 
paso arrancando de cuajo cuantos retoños reac-
cionarios intenten salir a su paso. 
No olvidemos que el Gobierno actual es el 
más izquierdista que puede formarse en las 
Constituyentes, y no son momentos propicios a 
convivencias peligrosas y transigencias suicidas. 
Hay que ir a lo nuestro, sin preocuparnos 
gran cosa de lo que aulle la caverna. L a Histo-
ria ha de recoger la febrilidad de los primeros 
meses de la República y sabrá hacer justicia a 
nuestros hombres representativos, si éstos sa-
ben auscultar e interpretar la gran opinión / l e -
í a m e te re olucionaria que los apoya. 
Obligación tienen los Comités políticos de 
orientarlos en ese sentido, que es el que se r e s -
p i r a en todo el ambiente. 
Si el Gobierno que cuenta c n la gran masa 
de opinión, según se ha demostrado palpable-
mente, es de concentración izquierdista, no pue-
de desarrollar más política que la netamente 
revolucionaria. Ansioso la espera el pueblo, y 
así ere-mos firmemente que será De lo contra-
rio, el partido radical socialista tiene marcada 
su ruta. 
(De nuestro colega «La Justicia», de Cala-
tayud). 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
N U E S T R A S F E R I A S 
Cantavieja 
Según anunciado estaba se cele-
braron en esta villa, los días 18,19 
y 20, sus tradicionales ferias de 
ganados. 
La concurrencia de ganados, pa-
ra la venta tué la mitad que en 
años anteriores, motivado sin duda 
por el mal año agrícola pasado que 
debido a la escasez de piensos y 
pastos redujo notablemente el nú 
mero de cabezas. Además una gran 
parte iué ya vendido en los pasa-
dos meses. 
De ganado lanar tan solo se pre-
sentaron unas cinco mil cabezas. 
De ellas unas dos mil primales, y 
el resto ovejas, borregos y borre-
gas. 
Tan solo se vendió un 25 por 100 
por pretender de los compradores 
cuatro o cinco pesetas más de lo 
que estos ofrecieron. No obstante 
lo vendido fué a buenos precios. 
Los primales de 45 a 55 pesetas. 
Una partida de excelente calidad y 
peso, propiedad de don Juan Calvo, 
de Villarroya de los Pinares, alcan-
zó el precio de 58 pesetas. 
Ovejas para cría de 45 a 53 pe-
setas; para matadero de 36 a 50. 
Borregos y borregas muy esca-
sos y de clase inferior. Se vendie-
floja en ventas aunque los precios 
fueron bastante aceptables. Se es-
plica la resistencia por parte de los 
vendedores a causa del excelente 
estado de los campos, con pastos 
abundantes y frescos, producto de 
las benéficas lluvias de este verano. 
En cuanto al ganado lanar y va-
cuno, sobre todo en éste, los pre-
cios fueron muy buenos. Conven-
cidos prácticamente de ello pode-
mos decir que en la actualidad es el 
ganado vacuno el que más benefi-
cio reporta al ganadero de esta se-
rranía. Apuntamos la idea, como 
tantas otras veces, de lo convenien-
te que sería el establecimiento de 
paradas de sementales del Estado, 
para mejoramiento de los produc-
tos, pues si estos son buenos en 
calidad, no lo son en peso. 
Los servicios de feria bien aten-
didos, por lo que merece plácemes 
la Corporación municipal. 
7 para terminar, solo nos resta 
agradecer desde las columnas de 
REPÚBLICA las numerosas atencio-
nes recibidas en este simpático pue-
blo y especialmente las que con 
cordialidad fraternal nos dispensa-
ron nuestros queridos correligiona-
rios del Centro Radical Socialista. 
No en balde están inspirados por 
un hombre todo corazón, Remigio 
Montil , cuyo altruismo y amor a la 
humanidad es bien digno de imitar 
ron pequeñas partidas desde 30 a ^ ]os de otra clase sociaI de e£ta 
34 pesetas. | comarca, los privilegiados, ciegos 
E! g.nado cabrío, más abundan-1 suicidas que tienen enturbiadas sus 
te que en años anteriores. Aunque í pupilas por la amb¡ciones y ren„ 
se co izaba a buenos precios ^os5cores 
vendedores pretendieron mayores, | KAVBROSKY 
lo que originó qae quedase sin ven- ^ á v i é j a y Septiembre 1932. 
der en un 80 por 100. I 
Se pagaron segajos (añejos) a 301 
y 32 pesetas; primales de 40 a 45 » 
y cabras de 35 a 50 . 
i S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
El ganado vacuno, no muy abun-
dante, fué el más solicitado. Ape-
nas si quedaron algunas cabezas 
sin vender, tanto que hasta los tra 
tantes que los adquieren en la sie-
rra de Albarracín, en Almazán (So-
ria) y en el Pirineo aragonés ven-
dieron en su totalidad a recriadores 
de la tierra lo que produciá un au-
mento en esta clase de ganado tan 
disminuido en los últimos años . 
Pocos novillos y no bien criados, 
se pagaron de 6 0 0 a 800 pesetas. 
Un ejemplar excepcional cuya ca-
nal-, probflblemente, dará un peso 
de unos 370 k^. alcanzó el precio 
de 1.150 pts. Era procedente de la 
«Masia Panlejas», de Linares de 
Mora. 
Vacas de 3 a 5 años para cría se 
adquisieron desde 500 a 700 pese-
tas; para matadero de 400 a 550. 
Becerros y becerras añejos de 
300 a 400 pesetas, lechales de 250 
a 300 . 
La mayor parte del ganado vacu-
no fué adquirido por compradores 
de Tronchón, Mirambel,Ci8ntorres, 
Morella y Forcall. Unos, para des-
tinarlo ai recrío y otros para «sala-
dura» de donde obtienen la sabro-
sa «cecina». 
El ganado mular, también en me-
nor ca tidad, no se presentaron 
atanzas en liiia 
Publican algunos dia-
rios extranjeros la noticia 
de que Stalín ha iniciado 
una nueva campaña de te-
rrorismo para convencer a 
los campesinos rusos de 
que entreguen .us cose-
chas a los delegados espe 
cialmente nombrados al 
efecto por los comisarios 
del pueblo. 
Se ha procedido a eje 
cuciones en masa de los 
delincuentes sentenciados 
por medio de tribunales 
a presura d a men te con sti -
t u í d o s y t o d o s los conde-
nados son fusilados pocas 
horas después de juzga-
dos. 
En pocos días han ¿ido 
fusilados catorce labrado-
res. 
Los delitos son califica-
d o s de «saqueo de las pro-
p i e d a d e s del Estado». En 
ejemplares notables. Lo había bue-MTlUChos CaSOS CSOS « S a -
no, por el que se pagó de 20 a 25: queadores» se habían con-
onzas y algunas bestias más sallen- . . , 
tes se cobraron a 27 y 28 onzas. j t e n t a d o COtl recoger algo 
Todo marchó con destino a tie-i para sus familias de lo que 
rras de Zaragoza y como en años5 queda en los CampOS des-
anteriores fué adquirido por tratan- ^ x J i i 
tes de Villafranca del Cid I P U é S d e l a COSecha. 
El mular de trabajo a muy diver- ^  - ~~— ? ' ^ 
sos precios y los lechales de la tie-' T A R J E T A S de V I S I T A 
ira de 300 a 500 pesetas. , t . , 
[ se hacen en ta imprenta de 
este periódico En resumen puede afirmarse que -
el resultado de la feria en lo que se ::::=:!: 
refiere al ganado lanar y cabrío, iué À í l U í l c i e V. en «Rep¿bíica> 
K B H U B L I C A 
lo! carteros roíales y pealones 
Ha visitado al director éene-
ral de Correos, una numerosa 
Comisión de carteros rurales y 
peatones, acompañada de don 
Ricardo Lazcano, director de 
la revista «Carteros y Peato-
nes», y presidida por D. Ama-
dor Felipe, de la Asociación 
Benéfica de dicha clase, al ob-
jeto de recabar la rápida im-
plantación del decreto de 9 de 
Marzo último. 
R e c i b i ó amablemente don 
Serafín Ocón a la citada Co-
misión, a la cual expuso deta-
lladamente el estado de los tra-
bajos encaminados a lograr la 
mejora cfue se le interesaba y 
aseguró cjue antes de fin de 
año, aunque no fuera en su to-
talidad, se implantaría el de-
creto mencionado, para cuya 
total realización se consiénaría 
en presupuestos la cantidad 
necesaria. 
De esperar es que el Gobier-
no no descuide a tan sufrido y 
modesto personal, perjudicado 
grandemente por arbitrarias 
disposiciones de la Monarquía, 
sujeto hoy a verdaderas priva-
ciones, y que realizará la obra 
de justicia que supone atender 
a tan legítimas y no exagera-
das peticiones. 
haya traído un poquito frío, pode-
mos, como dice el refranito, conso 
•j jarnos al saber que en otras locali-
: dades próximas el invierno se ha 
presentado de lleno. 
7 decimos esto porque en la sie-
I rra de El Pobo durante la madruga-
1 da de ayer descargó una nevada 
:: bastante copiosa, que ignoramos si 
• continúa. 
i En los caminos de Cantavieja y 
Aliaga la nieve alcanza veinte cen-
tímetros de altura. 
Así, pues, repetimos, el que no 
se consuela es porque no quiere. 
ED filie! se j g g j m m 
El martes, sobre las diez de la 
noche, se produjo un incendio en 
una casa del vecino pueblo de V i -
l le l , propiedad de Ezequiel Villa-
rroya. 
El vecindario todo se apresuró a 
sofocarlo, consiguiéndolo a las dos 
horas de iniciado, haciendo innece 
sario el traslado del servicio de in-
cendios de la capital que había sido 
alisado por el vecino Antonio Mu-
ñoz. 
El edificio sufrió desperfectos de 
alguna consideración, pero no que-
dó ni mucho menos destruido. 
El luego se declaró en ausencia 
de los propietarios que viven en 
Teruel, 
Según pudimos indagar en el lu-
gar del siniestro, por la tarde estu-
vieron estos en la casa, regresando 
anochecido a la capital, creyéndo-
se que el incendio ha sido puramen-
te casual y producido por la punta 
de algún cigarro. 
Inmediatamente de conocida la 
noticia del incendio marcharon en 
automóvil a Vil le l el gobernador 
civil señor Pomares Monleón con 
su secretario particular señor Cres 
po y el periodista Valencia Royo; el 
inspector de Sanidad señor Pardo 
Gayoso; don Daniel Gómez direc-
tor de la Normal y don Ignacio Es-
tevan ingeniero de las aguas. 
y agiene y SaniJaJ 
En-cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento de 6 de Marzo de 
1929 para la ejecución de la ley de 
Epizootias, se declara oficialmente 
la existencia del mal rojo, en el tér-
mino municipal de Teruel. 
También se declara la existencia 
de este mal en el término municipal 
de Aldehuela. 
H A C I £ 
TRASLADO 
De la Delegación de Melilla ha 
sido trasladado a la de Teruel e! 
oi icial 1. don José González A u -
nóles . 
i [OIMO EL M i 
EN L A SIERRA DE EL POBO H A 
NEVADO Y L A NIEVE A L C A N -
' ZA 20 CENTIMETROS 
Nunca mejor que en este caso se 
puede aplicar el sabio refrán: el 
que no se consuela es porque no 
quiere. 
Los ciudadanos de la capital, 
aunque el régimen de lluvias nos 
DESPUES DE W ACCIDENTE 
HERIDO QUE FALLECE 
En el Hospital de la Asunción 
ha fallecido, a consecuencia de las 
heridas que recibió en el despren-
dimiento de tierras ocurrido hace 
varios dies en el cementerio viejo, 
el vecino de la capital Ramón Mar-
ta Polo. 
Reciba la familia del desventura-
do obrero nuestro sincero y senti-
do pésame por la desgracia que les 
aflige. 
El 
Muchos lectores han mostrado 
su extrañeza por no haber visto en 
REPÚBLICA la reseña del concier-
to musical celebrado el lunes en el 
teatro Marín. 
A fuer de sinceros hemos de ha-
cer constar que un sentimiento pia-
doso, más que otra cosa, fué lo que 
nos impulsó a silenciarlo. 
Seguimos sustentando el criterio 
de silenciarlo porque, de dar cuen-
ta, nos veríamos en el trance de te-
ner que enjuiciar, no muy favora-
blemente, alguna actuación. 
Además el lector que asistió a la 
velada conoce lo suficiente la ac-
tuación de los elementos que en 
ella intervinieron y ello nos releva 
de censurar y aplaudir la labor de 
cada uno de ellos. 
y esta es, a nuestro modo de ver, 
la forma más discreta y benévola 
de decir, aunque veladamente, el 
resultado del concierto. 
Lo que sí queremos hacer cons-
tar es que nuestro silencio era pia-
doso únicamente. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
12'? gradjs. 
Idem mínima de hoy, 3. 
Dirección del viento, E, 
Presión atmosférica, 683 '1 . 
Recorrido del viento, 0 . 
Lluvia, 7. 
La huelga minera en la 
cuenca ne uiriiias 
Con motivo de la huelga de mi-
neros de la mina de carbón Cristi-
na en Escucha, se están haciendo 
trabajos para que sea secundada la 
huelga por todos los mineros de la 
cuenca de Utrillas. 
A evitar esto tienden unas re-
uniones que bajo la presidencia del 
delegado regional de Trabajo vie-
nen celebrándose estos días en Za-
ragoza y a las que concurrieron re-
presentantes de las minas de Escu-
cha y Barranco Malo, y obreros 
del Jurado mixto de Minas. 
La impresión ayer era de que 
quizá se llegue a una solución fa-
vorable. 
A S U A S M I N E R A L E S . N A T U R A L E S P L I R g ^ - E ^ D E R U R A T T ^ , 
1A FAVORITA.. C A R A B A N A "LA FAVORS 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHÀVARR! ANTONIO MAURA.12. 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A l P A S T I L L A 1 2 5 Y O . Ò O P ^ y ^ 
B o l s a de M a d r i d L d J a à 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Aaiortizabie 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V a Ppr 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V a por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 72 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España . 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ico 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
Saltos del Alberche 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 1000. 
5 Va por 100 
4 por 100 
6 por 100 
1920 
1922 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
» Suizos 
Liras. 
Libras 
Dollars 
Reichsmark 
Pesetas 
64 25 
81'00 
68 50 
72'00 
78'90 
00*00 
83 00 
90'00 
80'15 
9475 
96,00 
9515 
204 75 
90 50 
81 25 
OO'OO 
80'00 
85 50 
94 25 
97 25 
69 50 
OO'GO 
71'25 
87'00 
000 00 
515'00 
000 00 
80'00 
000 00 
45 00 
OOO'OO 
101'40 
106 20 
657'00 
OOO'OO 
167 00 
00 00 
00 00 
OOO'OO 
90'25 
OO'OO 
00 00 
00 00 
53'00 
230'00 
48,05 
170*20 
236 50 
62*95 
42*35 
12 25 
2 915 
De inleres para los abona-
mse 
Cuando apenas hacía unos días 
que Teledinámica Turolense co-
menzaba a dar un mediano servi-
cio, lluvió un poco y jzásl el fluido 
descendió de tal forma que nos re-
cordó los dias pasados en que los 
ciudadanos no nos conocíamos en 
las calles. 
El gobernador impuso las san-
ciones máximas a esta poco escru-
perando todavía que el Ayunta-
miento intervenga en tan «obscu-
ro» asunto. 
Pero mientras nuestro Concejo 
resuelve, bueno será recordar a 
nuestros lectores y abonados a Te-
ledinámica Turolense que el go-
bernador civil, en vista del pésimo 
servicio que suministra esta socie-
dad, autorizó que los abonados re-
bajasen el diez por ciento del im-
porte de los recibos del mes en 
curso. 
Esperamos que el Ayuntamiento 
tome medidas adecuadas para dar 
fin a este ya arcáico, legendario y 
vetusto abuso. 
cu«%Kttas p r o d u c c i o -
n e s c i e n t í f i c a s o l i t e r a * 
r í a s , s e nosr&mítan d o s 
e j e m p l a r e s , h a r e m o s 
u n e s t u d i o o j u i c i o c r f -
t i c o , e n n u e s t r a s e c c i ó n 
d e B i b l i o g r a f í a 
I a c a í a p u c u e S U f U " y -p. ^ I 1 • 
pulosa sociedad, pero estamos es- -Lea « l i e p U b l l C a » 
Hay que declarar el Dolcat 
a ios pradactos de los 
mooarqüizaoies 
Ciudadano. No olvi-
des que la casa Gon-
zález Byass, cuyas 
oficinas son presidi' 
das por el retrato dé 
«Gutiérrez XIIU, fué 
la que solicitó permi-
so para enviar a los 
«pobrecillos» deporta-
dos a bordo del «Es-
paña número 5», va-
rios barriles de vino y 
cajas de botellas de 
coñac. 
Esto leemos en un pe-
riódico valenciano Y 
se nos ocurre añadir: 
¿Se acordó la casa 
González Byass de te-
ner tal atención con 
los deportados en el 
«Buenos Aires»? 
Han llegado: 
De Barcelona el diputado amigo 
nuestro don Vicente Iranzo, quien 
como miembro de la Comisión de 
tistatutos, asistió al acto de entre-
ga del Estatuto de aquélla región. 
El señor Iranzo viene muy com-
placido de su estancia en aquélla 
ciudad. 
— De Zaragoza la bella señorita 
Conchita García. 
— De Zaragoza el joven estudian-
te don Ricardo Vilatela, hijo de 
nuestro querido director. 
Han salido: 
Para Ojos Negros el secretario 
municipal don Alejandro Rubio y 
señora. 
— Para Valencia el funcionario de 
aquélla Delegación de Hacienda 
don Francisco de Asís Delgado. 
VARIAS 
En atento saluda, don Marcial 
Laguía Paracuellos, procurador de 
los Tribunales, nos participa haber 
instalado su despacho en la calle 
Santa María, 5. 
Correspondemos a su ofrecimien-
to y le deseamos éxitos profesio-
nales. 
^ s p e c t á c ^ 
TEATRO MARIN 
Para hoy jueves, tienP 
do este Salón, la peir* 
en español «Vidas-trun! . ^ H 
no dudamos seré ^ 
pues viene precedida de éS 
de los cines en que seh ^ ^ 
do. aproyecta< 
El sábado día 1.° de o 
dará una función a nreri. Ubr«-
res. Preci0s Popma. 
SALON PARISIANA 
Ayer se proyectó el 
anunciado que fué del 
público, que llenó las «grado de, 
sesiones, 
INTERESES LOCALES 
El asunto de la c o n » -
ciún del Banco de España 
ha quedado solucionado 
Ayer noche y convocados por la 
Alcaldía, se reunieron en el Ayun 
tamiento los propietarios de las ca-
sas que han de ser derribadas para 
construir en dicho solar (plaza de 
Castelar) el nuevo edificio del Ban-
co de España, de cuyo asunto hi-
cimos la oportuna campaña . 
En la reunión se resolvió el in-
conveniente que existía por parte 
del inquilino Martín Esteban, e 
cual abandonará el local en un pla-
zo de ocho días, comenzándose en-
seguida los trabajos de derribo. 
Según nuestras referencias e 
Ayuntamiento jha cedido a dicho 
industrial el viejo matadero para 
que pueda instalar su industria du-
rante un año y los propietarios de 
los edificios en cuestión han indem-
nizado con cierta cantidad al señor 
Esteban. 
Nos congratulamos de que haya 
quedado resulto este asunto que 
tanto interesa a la población y es-
pecialmente al elemento obrero. 
El Concejo se reunió en se 
sidn coniioencial 
Ayer se reunió en sesión confi-
dencial el Ayuntamiento, cumplien-
do el acuerdo adoptado en la últi 
ma sesión. 
Por referencias particulares sabe-
mos que en la reunión se trató so-
bre la gestión del señor Bernad al 
frente de la Alcaldía y de una de-
nuncia del concejal socialista señor 
Sánchez sobre supuestas irregulari-
dades en la Brigada municipal. 
De lo acordado se dará cuenta 
en la sesión pública que se celebra-
rá en la mañana del próximo do-
mingo. 
MULTAS AL VETERINARIO V 
AL ALCIIAÍIL 
POR FALTAS DE RESPETO A LA 
AUTORIDAD 
El gobernador señor Pomares 
I Monleón ha impuesto multas de 
1150 y 50 pesetas, respectivamente, 
j al veterinario y al alguacil de Hoz 
de la Vieja por falta de respeto a la 
autoridad y haber proferido amena-
zas al alcalde. 
tfídcio 
nuestra 
Hadr 
1 
El des' 
Banco 
Hadríd, 
ütiéndost 
¡entosfín 
EL GOBERNADOR IMPONEUNA idelare 
SÀNC?I1À U ^ A . R T I C l í u S T A L e n t o 
ipaña. 
El domingo se rodará 1« ra 
brada película «Lo mejor \ ^ 
dialogada en español ^ 
por la bella I b e r i o Arg ï ^ 
POP caníar "íeiiezas, 
no han eKlsiido 
MONARQUIZANTE 
El gobernador ha impuesto 250 
pesetas de multa a la vecina Maria 
del Carmen Torres, por haber pu-
blicado en el periódico «Actual!, 
dad» un artículo en desprestigio del 
régimen republicano y elogiar y en-
salzar encubiertamente a la monar-
quía y sus «virtudes». 
S E DESEAN 
adquirir DOS máquinas de escribir 
usadas. 
Ofertas en la Cámara de Comer-
cio. 
una circular del g o i M 
que interesa conocer a los 
fllfuntamlenios 
«Habiendo llegado a conocimien-
to de este Gobierno civil, que el re-
presentante de una Casa de Libros 
visita los Ayuntamientos de esta 
provincia, queriendo dar carácter 
oficial a su gestión, debo aclarar 
que si bien la creación de Bibliote-
cas Municipales, es una de las obli-
gaciones que tienen los Ayunta-
mientos, la adquisición de los libros 
con destino a las mismas es com-
j Parece 
¡iGobíei 
rebaja 
entrada 
tranjeroi 
ento fav< 
pesaría 
;onomía 
Por tant 
eque no 
¡es para e; 
limar tí 
tonomía 
ponibili 
i, 
próxirr 
5Í( 
Palència 
nte se s 
Octubn 
feia el Ï 
Püblica. 
Las auto 
fio prep í 
recibim: 
I d e m á s 
pletamente libre, pudiendo adqui" ( ^  el 3 
rirlos indistintamente de cualquier 
casa editorial, y sin que las tacihda-
des que se dan a algunos agentes 
indique preferencia por los mismos. 
Teruel 28 de Septiembre de 1932 
- E l gobernador, Manuel Pomaies 
Monleón.* 
asist: 
^ de las 
kes que 
Re-
dicho 
A M A 
joven, leche fresca, se ofrece para 
criar en su domicilio de Celia 
zón, Francisco Gil Vusté, en 
pueblo. 
Estar suscrito a 
República 
es tener h certe** ^ 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nues 
provincia. Centros*" 
dales, conflictos s o c ^ 
obreros, asuntos P°'" 
eos. ecos de los P * » * 
sucesos, etc.. etc. 
contrrará el lector-
República 
el periódico de 
rada en h P ' ^ Z u * 
a la vez el de mis**'" 
intotm&dón* 
certificado 
id. 
fcertiticaci 
id. 
Slizació 
certiticaci( 
C0Pia de u 
''Mdaciói 
Seguro de. 
Ristre de 
f lista deb 
>srelaci 
ion d( 
h 
Dir 
tes 
" u T A L 
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G E N E R A L 
£on varías las Agrupacíones socialistas q[ue piden la con-
tinuación de sus ministros en el Poder 
í a aérupación madrileña acordó el cese de la colaboración 
socialista 
Los deportados desembarcaron en Villa Cisneros 
\rldcio telefónico con 
mestra Agencia en 
Hadrid «Prensa 
Latina» 
l\ d e s c u e n t o e n e l 
ganco d e E s p a ñ a 
Hadríd, 29.-Sigue dis-
jtiéndose entre los ele 
lentos financieros el asun-
de la rebaja del tipo de 
íscuento en el Banco de 
Éaña. 
parece que el criterio 
[¡Gobierno es favorable 
rebaja, estimando que 
entrada de los capitales 
tranjeros, aunque de mo-
ento favorecería la pese-
pesaría luego sobre la 
|(onomía española. 
Por tanto es muy posi-
eque no se den facilida-
.espara esa entrada, por 
Jíimar también que la 
lonomía nacional tiene 
àponibílidades suficien-
i, 
' p r ó x i m o \ y i a j e p r e -
s i d e n c i a l 
Palència, 29. - Oficial-
fute se sabe que el día 9 
J Octubre vendrá a Pa-
' 'da el Presidente de la 
Pública. . 
las autoridades y vecin-
fio preparan un grandio-
fecibimiento. 
iSdemás de visitar Pa-
ia. el señor Alcalá Za-
a asistirá ala termina^ 
1  de las maniobras mi' 
que bajo la direc-
ción del general Rodríguez 
del Bjrrio se verificará.i 
en la llanura de Torque-
mada, próxima a Palència. 
Tornarán parte en las 
maniobras 15.000 hnnbres, 
totalmente equipados, y el 
desarrollo de las mismas 
será del 3 al 14 de Octu-
bre. 
ñ n t e u n n u e v / o d i s 
c u r s o d e l s e ñ o r 
ñ z a ñ a 
Santander, 29.—El vier 
nes en el teatro Pereda, 
como se ha anunciado, a 
las once de la mañana 
pronunciará el señor Aza-
ña su discurso. 
En los círculos políticos 
de Madrid se espera con 
gran espectación dicho 
discurso, al que se concede 
extraordinaria importan-
cia. 
En Bilbao se ha organi-
zado un servicio especial 
de autobuses, ante la ex 
pectación que existe por 
oir al jefe del Gobierno. 
L o s r a d i c a l e s s o c i a -
l i s t a s 
La Laguna, 29.—Los di-
putados radicales socia-
listas Pedro Vargas, Ba-
llester Gozalbo y Cano 
Coloma siguen realizando 
por el archipiélago una in-
tensa propaganda republi 
cana de izquierda, que ha 
despertado gran entusias-
mo. 
Las si insistsncias y sus precios quices que se llevan a ca-bo en Mallorca, y dice que 
! en Polleusa impera el mo-
S e g ú n nota faciíifada por eí Mercado de Abastos \ narquismo y se habla de 
jlos manejos de cierto ge-
5 '00 neral y del ex embajador 
litro 
kilo 
Acei te . . . 
Arroz corriente 
» Corell . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
y> Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3 . ' . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc.a 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
2'20 
0 '65 
l'OO 
O'80 
1'6Ó 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Salmonete. . . > 
Besugo. . . . » 
Luz » 
1*50 Voladores. 
Q'OO 
3*00 i M 
3*50 
2*50 
12'00 
1*60 
0*90 
1*20 
1'60 
2'40 
2*00 
1*80 
3 '00 
1*80 
1*80 
0 '50 
15*00 
10*00 
3*50 
2*40 
9*00 
1*20 
1*30 
0*20 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
I Judías tiernas. 
Coles . , . 
manj 
» 
. » 
» 
kilo 
una 
15 y 10 
15 y 10 
15 y 10 
00*00 
0*40 
20,15 y 10 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1 .a . . » 
2 / 
3.1 
4.' 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
» planta. . . » 
Peras . . . . » 
Melocotones. . » 
Plátanos . . . doc.a 
Tomates ; . . kilo 
Pimientos colo-
rados. . 4 . » 
Pimientos ver-
des . . . . » 
4*00 
4*00 
4*00 
3*60 
6*50 
5*00 
4*00 
3*00 
2*80 
5*40 
5*00 
4*00 
3*00 
0*50 
0*70 
0*40 
0*50 
0*70 
2*00 
0*25 
0*70 
0*35 
NO VACILE V. Si NECESITA 
Certifícado de últimas voluntades en 24 horas, 
^ 'd- de Penales en igual tiempo. 
!_ Certlllcación del Negociado de Planos de la Dirección General de O.P 
h del Registro de Sociedades Anónimas. 
I c e ZaCÍÓn ^ documenl:os en los Ministerios de Justicia y Estado 
í ! lcación de nacimiento o defunción en 8 días. 
'•lio Uri p'ieS0 de condiciones de contratas de O. P. y subastas 
ación de asuntos en derechos reales. 
™ r r 0 d e Rendios o Vida. 
^''st XQ de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
No ^uenos representantes en la Península. 
ipa S .r^acionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
0n de expedientes para Oposiciones. 
^ARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
E r í j a s e a l A g e n t e e n e s t a P l a z a 
deesús A n d u j A p a r i c i o 
^ C O ^ 8 ^ de MADRID 
j C0ÍÍTDRCI0 JURIDIC0 COMERCIAL S. A . de 
En Orotova celebraron 
un mitin monstruo, pro 
nunciando discursos de 
exaltación republicana ra-
dical socialista. 
Fueron ovacionados 
constantemente, y al final 
se les obsequ ó con un 
banquete. 
j Mañana celebrarán otro 
jacto en Tenerife. 
I Regresarán a la Penín-j 
sula el sábado, en el vapor?, 
«Ciudad de Sevilla». 
je en momento oportuno 
la fecha de salida. 
El Escorial.—La Agru-
pación socialista acordó 
que no deben retirarse del 
Gobierno sus ministros 
hasta que no lo estime 
oportuno el Comité nacio-
nal y el grupo parlamenta-
rio. 
L o s d e p o r t a d o s d e s -
e m b a r c a r o n e n « V i -
l l a C i s n e r o s » 
Madrid, 2 9 . - E l ministro 
de la Gobernación no pu-
do recibir a los periodistas 
debido a la gran cantidad 
de visitas que tuvo. 
El subsecretario dijo que 
L o s s o c i a l i s t a s y s u 
e s t a n c i a e n e l P o d e r 
Madrid, 2 9 - L a Agrupa-
ción Socialista ha acorda-
do cese la colaboración 
de sus ministros, aunque, 
dejando a éstos la facul-
tad de designar el momen-
to que crean oportuno pa-
ra abandonar el poder. 
E l p a s o d e l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a 
Madrid, 29.-En el mi-
nisterio de Estado se faci-
litó una nota dando cuenta 
de que los Gobiernos de 
habían recibido noticias de i España y Portugal, han 
«Villa Cisneros» dando acordado prorrogar hasta 
cuenta de que los deporta J el 25 de Octubre las facili-
dos habían desembarcado^dades que actualmente 
sin novedad. {existen para pasar la fron-
Añadió que las noticias ^era. 
de provincias acusaban! En dicha fecha se resta-
blecerá el régimen de pa-
saportes. En la actualidad 
únicamente se exigirá la 
cédula 
N o m b r a m i e n t o s 
I Madrid, 29.-E1 ministro 
jde Obras públicas mani-
San Sebastián.—La Agru-
pación socialista local ha 
acordado la continuación 
en el Gobierno de sus mi-
nistros hasta la aproba-
ción de las leyes comple-
Salamanca. - La Agru-|mentarlas y la ley del con-
pación socialista ha acor- trol obrero. 
L o s s o c i a l i s t a s y s u 
c o n t i n u a c i ó n e n e l 
P o d e r 
tranquilidad. 
E s c á n d a l o d u r a n t e l a 
c e l e b r a c i ó n d e u n 
m i t i n 
Barcelona, 29 . -En Bor 
jas Blancas, un grupo del 
' ; . , . i i. i x 5íestó que había nombrado p -rtido nacional catalán , n , . . J i. i las personas que han de dió un mitin durante elj , ^ _ , ^ 
, J i ^ J „ 1 desempeñar las Comisa-
cual uno de los oradores: rías ferHroviarias< 
atacó al señor Macià. j Han sido designados: 
Inmediatamente el pü-¿ Compañía del Norte, don 
blico inició una protesta jArltonio prieto ViveS; Ma^ 
tan violenta, que los ora-?dríd Zaragoza - Alicante. 
dores no pudieron seguir don Nico|ás Sot0; Norte 
y el mitin fué suspendido. |de eSpaña> don Estanislao 
Los propagandistas se-lpau Pérez, y andaluces, 
paratistas tuvieron que!don José Luis Coello Por-
huir del local. 'tugal. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES S A C W F Í C A D A S EN EL D I A D E H O Y 
dado mantener la partici-
pación socialista en el Po-
der hasta que se aprueben 
las leyes complementarias. 
id . 
de id. 
de id . 
de id . 
de id . 
de id. 
de id. 
de BARCELONA 
de id . 
. -'^'^UVJKA. c a r A i N U L A de ZARAGOZA 
ADMINISTRATIVO ARAGONES de id . 
^ OM Í^  O C 
^THR , L COMERCIAL 
^ R A M ^ n 0 ^ MERCANTIL 
Í d - U \ n R A D I 0 ESPAÑOLA 
id ^ SUIZA 
' ¡(Í.MUTEBHÁRD 
' ÍCATA^ CONFIDENCIA 
!d U IMO A ^ D U S T R I A L 
Í ^ 8 N T D í ? R M à D O R à ESPAÑOLA 
^ O I I I   
ñ S a n t a n d e r 
Madrid, 29 . -A las once 
de la mañana marcharon 
en automóvil a Santander 
líos señores Azaña, Giral, 
Lérida.-La Agrupación Sánchez Guerra, Bello y 
socialista ha tomado el otros diputados con obj.e^  
j acuerdo de que continúen to de asistir al acto que se 
en el Gobierno mientras;celebrará mañana en dicha 
duren las actuales Cortes, localidad. 
U n a d e n u n c i a i n t e -
TABLAJEROS 
Logroño. — En reunión 
de la Agrupación socialis-
ta se acordó que continúen 
sus ministros, y dar un 
voto de confianza al Co-
mité nacional para que fi-'de las maniobras monár-
r e s a n t e 
Madrid, 29.-E1 periódi-
co «La Tierra» excita al 
Gobierno a que se entere 
Luis Jul ián . . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripoi . , . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Mar t ínez . . . 
Clara Paricio. . . 
Viuda de José Murria. 
Mar t ín Abr i l 
Mariano Ubé 
José Torres 
Raúl Lario . . . . 
Cristino Soriano . . . 
Eugenio Salas . . . 
Vicente Estevan. . , 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
María Mar tm. . . . 
Manuel Mesado. . . 
Baltasar Guil lén . . 
Joaquín Higón 
TOTALES. 
2 
28 
2 
28 2i 
H:::3:!::r.::^ !n!^ :í:;:!!!i!!!^ "!i:::":«lSl:^ "«ss««í»"«:w,:l:!í!J!n,l,a!·•:KI'iK!!:: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
ñ ""^ —~—— |j 
H En Teruel, al mes. . . . 1¿50 pesetas :í 
•í Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 0 0 » 
: í ;:::::: 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Toda la correspondencia al Ad 
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Ford 
rean 
La República, para ser 
invencible e indestructible, 
necesita crear intereses. 
Intereses espirituales. In-
tereses materiales. 
Lo van haciendo. E l Es-
tatuto de Cataluña y la 
Reforma agraria son dos 
caminos fundamentales, 
que hacían imposible el 
éxito de toda tentativa 
restauradora. 
* * 
* * 
Cataluña recibió su au-
tonomía de la República. 
Lo que la monarquía, des-
pués de habérselo san 
grientamente quitado, no 
quiso devolverle jamás, la 
República se lo da amplia 
y generosamente.» Puede 
organizar su vida interior 
con arreglo a sus caracte-
rísticas, tan fuertemente 
acusadas por los siglos. 
E l hecho diferencial no 
podrá ya ser demostrado 
como una razón biológica 
aún más que sentimental, 
de separatismos torvos. 
Se llegó a una fórmula de 
concordia transigente que1, 
deja a salvo las unidades 
esenciales de la patria. 
Y así, Cataluña, la re-
gión más rica de España, 
ha roto definitivamente 
con el pasado. Dentro de 
ésta todo tiene que ser re-
publicano ya. 
Y a Cataluña, seguirá 
Vascongadas y Navarra. 
Reductos de la tradición 
eran. Ciudades las del ayer 
tenebroso. Y he aquí que 
la República recoge su 
gloriosa tradición foral, 
las «viejas leyes», que de-
cía Sabino Aranda, y la 
lleva a su constitución. E l 
Estatuto Vasco y el Esta 
tuto Navarro—habrá dos, 
a lo que parece—serán 
complementos, como el 
Estatuto catalán, del Có-
digo fundamental del nue-
vo régimen. Vivirán rie su 
savia. Se alimentarán de 
su legalidad. Correrán su 
misma suerte. 
Y después, probable-
mente, tendremos también 
el Estatuto gallego, y es 
posible que el valenciano. 
Así, regiones enteras, en 
bloque, unirán su existen-
cia colectiva a la existen-
cia de la República. Fortí-
simos intereses se crearán 
en torno a las autonomías 
y apenas la República se 
vea amenazada, el instinto 
de con ervación les hará 
ponerse en pie para de-
fenderla. 
« 
* * 
I Cambio de marchar sincronizado | 
y segunda silenciado | 
Ford 
I Motor montado sobre soportes 
i de caucho 
I hacia aquel ~- tle 
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Ford 
I Visite la Àéencia F O R D de. esta | 
I perdía en lo i, 
i n m i i i rnHiiíiiiiVriiiiiiiiíiiiiiiiüai i in = ansiando 
Cristales de seguridad y poten-
tes frenos 
atizarse ^ 
F o r d ÍiC0.rnend0enunfrer,< 
[ localidad y verá los último/ mode- | Carrocertaselegantes,rpaciosas j p 1 ^ ; ^ 
I los cuatro y ocho cilindro/ | 
y bien terminadas 
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AGENCIA OFICIAL 
Bautista Zuríaéa 
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Amortiguadores hidráulicos de 
regulación automática 
Ford 
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Y íiüb èl Eï>uauto, la 
Reforma agraria, con la 
expropiación de ion bie-
nes rústicos de la extin-
guida grandeza de España, 
con la solución del proble-
ma de la «rebassa morta» 
catalana, con la solución 
asimismo del pleito eter-
no de los loros gallegos, 
con la destrucción de las 
supervivencias seioriales 
y feudales, con el fin de 
los latifundios... 
Obra enorme. Obra de 
largo aliento. Obra que ha 
de ser, con la batalla de la 
cultura, el máximo impe-
rio de la República... • 
Cada propietario asen-
tado, cada comunidad la-
bradora constituida, sig-
nificará una nueva fuerza 
social que se incorpora al 
régimen, régimen que les 
dió tierra y libertad, al ré-
giinén q' e les liberta del 
salariado campesino, el 
más desventurado, el más 
miserable de todos. 
La Revolución Francesa 
creó cuatro millones de 
propietarios agrícolas, so-
bre las ruinas de la pro^ 
piedad feudal y eclesiásti-
ca. Ellos han hecho la 
Francia moderna, es de-
cir, la nación más sólida-
mente vertebrada del mun 
do. 
La República española 
llevará al campo su espí-
ritu liberador. Y masas 
enormes de irredentos se 
incorporarán a ella y la 
defenderán, si llega el ca-
so, como se defiende a la 
madre y a la mujer ama^ 
da. 
« 
* * 
Republicanos y socialis-
tas creando intereses. In-
tereses de la República. 
Intereses nacidos de ella y 
que por ella vivan y pros-
peren. 
FABIÁN VIDAL 
Madrid. 
À nuncie usted en 
«República» 
LITERATURA FEMINISTA 
PRO(5RE5ñM05 
Con este mismo título aparece en 
un periódico local, un divertido ar-
tículo debido a la pluma de María 
del Carmen Torres, que leído aten-
tamente, sólo puede llamar la aten-
ción por sus lugares comunes. Pero 
es que el trabajito hay que leerlo 
al trasluz, y de esta forma, sus pá-
rrafos, al parecer idiotas, se tradu-
cen en estos otros más sabroso.: 
¡Progresamos! En nombre de la 
tolerancia y de la libertad, se tolera 
un día que los desvergonzados pa-
latinos, ondeando por las calles de 
Madrid la bandera bicolor y dando 
gritos subversivos, provoquen a las 
masas populares, que se limitan a 
incendiar dos docenas de conven-
tos deshabitados de los doce mil 
que hay en España. (7 conste que 
no lo aplaudimos.) 
¡Progresamos! .. .y la República 
tolera que las órdenes religiosas 
continúen en España, «como si 
aquí no hubiera pasado nada». 
¡Progresamos! 
Toda crítica de la labor del Gobier-
no, nos parecerá respetable, por 
equivocada que sea. Lo que es inad-
misible, y subleva un poco, es que 
amparándose precisamente en la l i -
bertad y tolerancia que ha concedi-
do la República a sus enemigos, se 
escriban y publiquen ciertos traba-
jos de exaltación monárquica y evi-
dente espíritu derrotista, que falsean 
la realidad española y contribuyen 
a¡ desprestigio de la República. Y 
no hay que olvidar que el 14 de 
Abri l de 1931 acaeció en nuestro 
país algo de tal importancia, que se 
puede decir sin escrúpulos, que 
quien no ama a la República, ni es 
español ni merece serlo. 
A n u n c i o 
SUBASTA DE LEÑ \S 
se preocupa de la enseñanza como 
jamás lo hizo la monarquía, susti-
tuyendo los frailes por los maes-
tros, y la letanía por la Gramática. 
El día veinte de Octubre de 1932 
y la República a la hora de las doce, se celebrará 
en la casa Consistorial de la ciudad 
de Albarracín, la subasta de car-
bones de 15.000 arrobas de leña 
de encina del monte Coscojar de 
¡Progresamos! .. .y en nombre de ¡ dicho municipio, que se cocerán en 
la tolerancia y de la libertad, se ha los sitios que señale el Ayunta 
mientos de los 
agitados por el 
estrenie velt 
vierto 
FRANCISCO VILL, 
Pinarej'publican' 
permitido a la prensa de derechas 
dirigir al Gobierno, y hasta a las 
instituciones, las censuras y los ata-
ques más groseros. Hasta que, na-
turalmente, la ley ha tenido que ac-
tuar con energía. 
¡Progresamos! .. .y la República 
se encuentra con la ineducación 
sexual del pueblo español, que solo 
fué posible en un Estado que lla-
mándose católico, admitía y regla-
mentaba la prostitución. 
¡Progresamos! .. .y cuando la Re-
pública atiende al obrero y se pre-
ocupa de mejorar la suerte del pro-
letariado, los patriotas del chin-chin 
y viva España, exportan los capita-
les y no cultivan sus tierras con el 
piadoso y cristiano propósito de 
hundir a España. 
¡Progresamos! . . .y cuando sobre 
las ruinas de una monarquía de san-
gre azul y padres desconocidos, el 
pueblo pone todo su esfuerzo en 
reconstruir el Estado, hay quien 
añora las majezas y chulerías del 
asesino de los soldaditos de A n -
nual. 
¡Progresamos! .. .y el gobernador 
ha impuesto a la monarquizante 
María del Carmen Torres la multa 
de doscientas cincuenta pesetas. Y 
ya es progresar, porque antes el 
señor Pomares Monleón solía po-
nerlas de quinientas pesetas... 
miento. 
El tipo de tasación será de TOS 
pesetas por arroba de carbón. Los 
pliegos de condiciones generales, 
se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría del Ayuntamiento todos 
los días laborables de once a una. 
* * 
7 ahora dos palabras en serio. 
Apuntes de viaje 
LA G A I T A 
¿No ha detenido jamás 
vuestros pasos, en la so-
ledad de la noche o en la 
penumbra del atardecer, 
al volver un camino, al 
doblar una calleja o al pe-
netrar en una plaza, el son 
evocador y añorante de 
una música que parece 
que despierta un mundo 
dormido en las profundi-
dades de nuestra alma: 
una guitarra que solloza, 
un piano que llora o al-1 
angelical de una tarantela, 
que me hizo palidecer de 
emoción en la soledad flo-
rida de jazmines de una 
viej i plaza de Nápoles. 
Me persiguen aún las 
notas desgarradoras y má-
gicas de un fad ) que me 
hicieron llevar las manos 
al corazón como si hubie-
ra recibido una puñalada, 
en el laberinto amenaza-
dor y sombrío de una ca-
llejuela de la Morería de 
Lisboa. 
Y aún lloro de angustia, 
al evocar toda la amargu-
ra, toda la pasión deses-
perada de una granadina 
que oí agarrado una no-
che de Abril calenturienta 
de amor y fragante a aza-
har y a claveles. 
Pero nada me ha impre 
sionado tanto como el 
llanto de una gúta en la 
soledad de un crepúsculo 
marino. 
El Atlántico era todo 
suavidades de terciop lo, 
apaciguamientos y dulce 
dumb es de paloma ador-
mecida, una sinfonía en 
tono menor, de matices 
azules, verdes oro y gra-
ha... Ni el extremecimien-: 
to femenino de una ola... 
En la majestad infinita 
del horizonte, se hundía el 
sol en un arco de fuego 
inmenso, con reverbera-
ciones de iris... Y desde el 
barco se extendía un ca* 
mino de oro, centelleante, 
casi real, como esperando 
un cortejo fabuloso de 
emperadores... 
La tripulación y los pa-
sajeros, desde la popa, se 
extasiaban en la maravi-! 
lia. 
De pronto resuena allá, 
en la cubierta de tercera, 
el desgranar sonoro de 
una gaita, una lluvia de 
fíi una e 
obras ni • 
mica, pe| 
¡nada ¿e 
!,orioso a 
elConére 
mucKas a 
cinos de esta villa se aZ^l^f a ^ 
s « provisión la p l a ^ ^ 
pitulardelamisma, c o n T ^ ^ 6 
anual de siete mil peSetas JïV4080 J51 
chas por trimestres VAJ^A España 
Por acuerdo de la n.ayor,. 
vencidos, 
una junta constituida al electo, 
Los aspirantes dirigirán sus soli 
citudes en el término dequincediasl 
a contar desde que 
anuncio en el «Boletín 
la provincia. 
Alfambra 21 de Septiembre de' 
1932.—El presidente de la Juiifo 
facultativa, Miguel Martin. 
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os pai 
io despue 
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ie otros; s 
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Historia, 
[lores de 
aiún, del t 
p í a . 
^ Y Gaste 
masque el 
La plaza de practicante-barbero ^íoriías' 
de Villalba Baja en concepto de^imP6 
capitular se hallarará vacante des recíe 
de el 29 de Septiembre, dotadaconirá-de IOÍ 
leración d 
esden de 
iones que 
k llamad c 
Zarismo» 
aidad—, 
«sprecio a 
Iscritores c 
fíl pasado 
No por 
ilación c 
^lquiet r 
«a dar i 
'al de los 
ptorizar 
2.000 pesetas anuales satislechas 
por trimestres vencidos. 
Para solicitudes e informes, diri-
girse al vecino del mismo Pascual 
Fombuena, hasta el 10 de Octubre 
que se proveerá. 
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lágrimas de cristal y ola-
guna flauta que suspira? ta que parecen caer fe. 
Yo recuerdo como si aun bosaren el hondo silencio 
resonase en mis oídos, la marino... 
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